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ABSTRACT
Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif dengan gejala utama berupa nyeri pada sendi. Nyeri pada Osteoartritis dapat
menimbulkan keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang selanjutnya akan berdampak ke setiap aspek kehidupan sehari-hari
termasuk kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi intensitas nyeri terhadap kualitas hidup pasien
Osteoartritis lutut di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian bersifat analitik observasional
dengan menggunakan rancangan jenis cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan
melakukan wawancara terpimpin menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) untuk menilai intensitas nyeri dan Arthritis Impact
Measurement Scales 2 â€“ Short Form (AIMS2â€“SF) untuk menilai kualitas hidup. Penelitian dilakukan di Poliklinik Penyakit
Dalam Divisi Reumatologi dan Poliklinik Ortopedi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh selama bulan
Oktober 2015 â€“ November 2015 terhadap 55 orang subjek penelitian. Hasil penelitian didapatkan 6 orang (10,9%) nyeri ringan,
26 orang (47,3%) nyeri sedang, dan 23 orang (41,8%) nyeri berat. Didapatkan pula bahwa nilai rata-rata kualitas hidup dalah 5,02
yang berarti kualitas hidup tidak baik maupun buruk. Analisa data dengan menggunakan uji korelasi Spearman diperoleh nilai
p=0,000 (p < 0,05) dan nilai r = 0,741. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang bermakna antara intensitas nyeri dengan
kualitas hidup pasien Osteoartritis lutut dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi yang kuat.
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